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Pedagógus szakmai 
szervezetek életéből
-  Két szervezet nagyszabású vállalkozásba 
fogott 1995-re, s e vállalkozás első közleményeit 
közreadta. A Zeneiskolák Szövetsége lesz a fő 
szervezője az Európa Tanács által védnökölt 
magyarországi Európai Ifjúsági Zenei Találko­
zónak. A Magyar Olvasástársaság pedig ugyan­
erre az évre a 9. Európai Olvasáskonferencia 
házigazdája lesz.
-  A HUNRA (Magyar Olvasástársaság) a Ma­
gyar Könyvtárosok Egyesületének könyvtáros­
tanár szekciójával közösen 1994. március 25- 
26-án Székesfehérvárott szervezett konferenci­
át Egy tantárgyközi feladat: az olvasás címmel.
-  A Magyar Pedagógiai Társaság 1994. ápri­
lis 7-én tisztújító közgyűlést tartott. Lezajlottak 
az előkészítő szakosztályi és tagozati ülések. 
Csaknem másfélezer tag (a felsőoktatástól a 
kisdednevelésig) vett részt a társasági élet ér­
tékelésében, jövőjének meghatározásában. A 
Társaság új elnöke: Ádám György akadémikus.
-  Új társaság, a Családpedagógiai Egyesület 
jelentkezett szakmai közéletünkben, szervezi 
többfajta szakmaiságot képviselő nagyszabású 
konferenciáját. Működésüknek különös aktuali­
tást ad, hogy 1994 A Család Éve.
-  Az Általános Művelődési Központok Orszá­
gos Egyesülete minisztériumi támogatást nyert 
el továbbképzések szervezéséhez.
-  Megjelent és díjmentesen igényelhető 
(1156 Budapest, Kontyfa u. 5.) a Gyermek- 
érdekek Magyarországi Fórumának Jelentése 
„a gyermekek helyzetéről Magyarországon”. A 
kötet 1992-ről ad áttekintést.
-  Az Iskolapolgár Alapítvány támogatáské­
réssel fordult rokonszenvezőihez. Tervei közt 
Korczak-kiadvány közreadása szerepel.
-  Január 15-én volt a Magyar Rajztanárok Or­
szágos Egyesülete közgyűlésének időpontja. Itt 
határoztak arról, hogy 1994. augusztus 26-29- 
én Szentendrén az Európai és a Magyar Tehet­
séggondozó Társasággal karöltve rendeznek 
nagyszabású eseménysorozatot A vizuális te­
hetség felismerése és gondozása témakörben. 
Szimpózium, kiállítások, műhelyek szerepelnek 
a programban, melynek „fantáziacíme”: A vizu­
ális tehetségek fesztiválja. Szentendre önkor­
mányzata és művész-társadalma, egyesületei
készülnek a rendezvény méltó fogadására. Az 
érdeklődőknek Kárpáti Andrea, a Magyar Ipar- 
művészeti Főiskola Tanárképző Tanszékén ad 
felvilágosítást.
Diákfórumok
-  Diákok szerkesztik -  sőt az előállításban is 
diákok (a Diákújságírók Országos Egyesülete) 
működnek közre -  az Oszágos Diák Unió most 
alapított „szórakozató információs havilapját”, a 
Plafont. Baranyi György és Barabás Gyula jegy­
zik szerkesztőként a 16 oldalas újságot, mely a 
korosztályt jellemző hangvételben, színesen kí­
ván tudósítani fontos dolgokról.
A 14 ezres diákmozgalom segítőinek, koordi­
nátoroknak közreadott tájékoztatásai mellett 
Tóth Péter részletes tódósítát olvashatjuk egy 
fontos eseményről, az 1993. év végén megren­
dezett országos diáktanácskozásról, melynek 
hivatalos nevét, s így jogosítványait ma is élén­
ken vitatja a diákközélet. Hogy tehát Országos 
Diákfórum volt-e, vagy az 1971-es Ifjúsági Tör­
vény által előírt, s a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium által legitimált DiákpariamenP Az 
orgánum jól mutatkozik be olvasói előtt, tehet­
séges fiatalemberek gondos munkáját tükrözi. A 
kiadást az Ezredforduló Alapítvány támogatja.
-  Megjelent az Országos Diákszínjátszó 
Egyesület Hírlevele. Az eseménybeszámolók 
mellett a legfontosabb hír, hogy Csurgón április 
végén sor került az Országos Diákszínjátszó Ta­
lálkozóra. A találkozó sikeres volt, csakúgy, mint 
az őszi játékos nevű, egn IV. Magyar Diákszín­
játszók Nemzeti közi Találkozója. Erről az ese­
ményről is tudósítást olvashatunk. (E rendez­
vény hagyományosan a határokon belül és kívül 
éló magyar diákszínjátszók bemutatósorozata.)
-  A paksi Városi Diákönkormányzatok Szö­
vetségének felkérésére, az Országos Diákunió 
és az Iskolapolgár Alapítvány megbízásából ál­
lított össze Hanga László és Nemes Dénes út­
mutatót az Állampolgán technikák az iskolában 
sorozat különkiadásaként: Mit kell tudni egy is­
kolapolgárnak az új közoktatási törvényről cím­
mel. A füzet a diákok számára ad tájékoztatást.
-  Sárvárott megrendezik a Diákköltők Orszá­







Igen fontos és aktuális tanácskozásnak adott 
helyet a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Fő­
iskola 1994 március 25-27-e között. Témája 
egyben felkérés is:
„Legyen az iskola a lakóhely természeti, kör­
nyezeti értékeinek védelmezője."
Közvetlenül azt a társadalmi réteget mozgó­
sította a konferencia, akik felelősek gyermeke­
ink neveléséért, helyes környezeti kultúrára 
szoktatásáért. Közvetve a társadalom minden 
rétegéhez szólt: önkormányzatokhoz, energeti­
kai, városgazdálkodási, húsipari szakemberek­
hez, különböző területeken érdekelt műszaki bi­
zottságokhoz, munkacsoportokhoz, kiadókhoz. 
Ennek jelentősége abban van, hogy iskolai ne­
velésünk hatékonyságát nagyban befolyásolják 
az iskola falain kívül működő lakóhelyi közössé­
gek, támogatók, barátok, ismerősök. Ök segít­
hetnek a lokális változások feldolgozásában, a 
helyi környezetért, a másik emberért tervezett 
munkálkodásban, felismerni a globális fenyege­
tettséget.
A konferenciát a Természet és Környezetvé­
dő Tanárok Egyesülete (TKTE) és a Kiss Fe­
renc Csongrád Megyei Természetvédelmi E- 
gyesülete (CSEMETE) rendezte színes prog* 
rampalettát kínálva.
A CSEMETE rajzpályázatot is hirdetett álta­
lános és középiskolás diákok számára, melynek 
értékelése, a díjak átadása itt történt meg. Té­
mája a lakóhely környezeti állapotának ábrázo­
lása volt. Észrevenni, megfigyelni azt ami szép, 
ami érték, ami veszélyben van és ami veszélyes. 
Mindezt a vizualitás nyelvén megfogalmazva -  
szabadon választott technikával. 336 alkotás ér­
kezett a szemlére, melynek mindegyike a kör­
nyezet iránti érzékenységről árulkodott. A mun­
kák tartalma: az egyszerűtől a bonyolult felé (vi­
rágos kerttől -  a pengeélig) a közvetlen környe­
zetből kiindulva a globális hatások felé közelítet­
tek (faültetéstől az élet utolsó lehetősége felé).




6-9 éves korosztályban megosztott 
Bertus-Barcza Tímea 4. o.
„Templomtér"
Makó, Kálvin tón általános iskola 
Felkészítő tanára: Jámborné Balogh Tünde 
Korsós Ildikó 4. o.
„így szeretem"
Hódmezővásárhely, Hódtói általános iskola 
Felkészítő tanára: Gál József
II. kategóriában (10-14 óv)
I, hely
Megosztott győzelem született 
Kovács Magdolna 7. o.
„Terme széf
Szeged, Csongor tón általános iskola 





15-18 éves korcsoportban osztott első díj:
Horváth Krisztián 16 éves
„Ilyen!?"
Makó, József Attila Gimnázium 
Három napon át gyönyörködhettünk a kiállí­
tás anyagában. Kellemes, kedves színfoltja volt 
ez a konferenciának.
A tanácskozás első napjának délutánján hall­
hattunk bemutató beszámolót a Dél-Alföld ter­
mészeti és környezeti értékeinek állapotáról: ki­
emelve ezek tudományos feltárásának és meg­
őrzésének lehetőségeit, a táboroztatás élmény- 
szerű szervezéséről a hortobágyi pusztán, a fi­
gyelmeztető jelzéseket a régió környezetegész - 
ségügyi kérdéseiről.
Kérdéssé változtatva a konferencia címét -  
Hogyan legyen az iskola a lakóhely természeti, 
környezeti értékeinek védelmezője? -  válasz az 
egyetemes nevelés megvalósításában fogal­
mazódott meg. Az egészről (kozmosz) az 
egésszel kultúrtermetek együttesével) az egész 
személyiségre (érzésre, értelemre, képzeletre, 
hitre) hatóan -  a közvetlen környezetből kiindul­
va. Ehhez a végtelen sok, érdekes, csodálatos 
megismermvalóhoz kell közelhajolnunk, fel­
emelkedni szépségükhöz a megismerésen át a 
megszerettetésig.
A második nap programja is rendkívül sokirá­
nyú, színvonalas megközelítésben tárta elénk 
környezeti nevelésünk, a megismerés számta­
lan variációjának lehetőségét. Megtudtuk, hogy 
a gondolkodás rendszere térben és időben vál­
tozik, megüjul. Súlypontjai más-más tennivalók­
ra helyeződnek. Századunkban e súlypont az 
ember és környezete közötti egyensúly meg­
óvására irányul.
Színterei: már az óvodában, alsótagozatban 
el kell kezdenünk a funkcionális tevékenykedte- 
tést, melyben a gyermeki személyiség komplex 
módon formálódik. Velünkszületett képessé­
günk a megismerés, a tapasztalatszerzés iránti 
vágy: erre építsünk. A környezeti témák beke­
rülnek az: idegennyelvi órákra. Vegyük észre, te­
gyünk érte, munkáltassunk az iskolában, köz­
vetlen környezetünkben -  a kommunikatív 
nyelvoktatás eszközeivel.
Szakkön foglalkozások módszertani ismerte­
tését hallottuk az adaigyűjtés -  adatfeldolgozás 
egységében. Iskolán kívüli izgalmas színtér a 
múzeumi foglalkoztatás, ahol a nevelés-oktatás 
interdiszciplínái közül az élővilág pedagógiai kó­
pét kaptuk -  színesben. Didaktikai -  pszicholó­
giai struktúrája az iskolában folyó pedagógiai 
munka szerves része,
A lakótelep sajátos környezeti problémáját 
Baráti Kör létrehozása oldhatja. Célrendszere,
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működésének eredményei, buktatói, tervei raj­
zolódtak elénk.
A lakóhely tájegységi képének kutatása, vizs­
gálata is érdekes feladat akkor is, ha nem áll vé­
delem alatt -  a változások regisztrálódásával 
feladatok fogalmazódnak meg.
Az erdei iskolák projektje felvállalja a hagyo­
mányos iskolarendszer megújítását. Választ 
kapunk arra is, hogy miért? - ,  kinek? - ,  kikkel?
-  mutatjuk be lakóhelyünk környezeti állapo­
tát: médiák készítése, terjesztése kapcsolat- 
termető, egymás segítésében nélkülözhete- 
len láncszem.
A Szegedi Vadaspark megelevenedő tan­
anyag-programmal fogadott bennünket, bizo­
nyítván, hogy nagy elszántsággal, tenmakarás- 
sal -  jó szervezéssel: élmény, játék a tanulás.
Korunk, környezetünk nagy gondja a hulla­
dék, a vele való gazdálkodás, kezelés problé­
mái, ennek pedagógiai, pszichológiai elemei­
nek áttekintését kaptuk. A szeméttel kapcsola­
tos tanácstalanságunk egyik oka az undor, a le- 
gyűrhetetlen ellenérzés, melyet a civilizáció ne­
velt belénk. Akció szerveződött, szerveződik a 
káros, a veszélyes hulladékok begyűjtésére, 
biztonságos tárolására. A védekezés lehetsé­
ges módjai közül a „Zöld iskola, zöld udvar" mu­
tatott be egy megoldást.
Vizeink állapota létkérdésünk. A rendszeres 
vizsgálatok segítenek feltárni, megakadályozni, 
javítani a meglévő állapotokat.
Geológiai, földtani ismeretek szerepe a kör­
nyezetbarát gazdálkodásban elsődleges, a kör­
nyezeti értékvédelem egyik alapja. A bioszféra 
védelmét és az ökologikus gondolkodás meg­
alapozását a geológiai alapismeretnek kell be­
vezetni.
Harmadik napon az elméleti előadások gya­
korlati megvalósításához 13 szekciós foglalko­
záson kaptunk indíttatást, ötleteket, módszere­
ket.
Volt: vízminőség-vizsgálat, 
botanikai, zoológiái vizsgálódás terepen 
szimulációs számítógépes program-próba 
egészségünk őrző-védő tevékenység-bemu­
tató
ökotáj foglalkozás -  mimben: heraldika és a 
természet kapcsolatáról
természetes anyagok átalakíthatósága esz­
tétikai tartalmú formákká, és végül
hogyan tehetjük közzé gondolatainkat, ötle­
teinket kiadvány formájában.
Összegzésképpen igaznak tartom azt a véle­
ményt, hogy élő közelségbe jutottunk a kör­
nyezeti közügyekhez, a gyakorlati bemutató­
kon -  ami nagy ötlete volt a szervezőknek -  
konkrét cselekvési programajánlatot is kap­
tunk. A hazai jelen állapotokat ismerve -  nem 
könnyű ezt az utat járni, nem jutunk azonnali 
látványos eredményekhez, de akkor is csele­
kedni kell! Halaszthatatlanul, fáradhatatlanul, 
késedelem nélkül szolgálva a konferencia je l­
mondatát:
„A végén védeni fogunk mindent, amit szere­
tünk.
Csak azt fogjuk szeretni, amit értünk,
Csak azt fogjuk érteni, amire megtanítottak”
BORBÁS ZOLTÁNNÉ
A BALKON Kortárs Művészeti 
Folyóirat májusi számából:
-  Szombathy Bálint: A 70-es évek művészete 
Vajdaságban
Mintha egy bestiárium képei közelednének -  
Attalai Gáborral beszélget Kelecsényi László 
Sámuel
-  Wilfried Dörstel: A távollévő kép -  Tóth End­
re
-  Nikolaus Gersewszki: A Rendszer képei -  
A.R. Penck
-  Hajdú István: Boltanski Keresztély -  Avagy 
a láthatatlan ember
A SZCÉNA-ban 12 kiállítási kritikai
Antal István: Alulexponált babfőzelék-em lé­
kezés Gujdár Józsefre
Szegő György: Tivoli színház
TRANSARTEXPRESSZ
Kritikus helyzetben a Kemény 
Gábor Iskolaszövetség
Az Embernevelés című folyóirat legutóbbi 
számában drámai hangú felhívást tett közzé Ko­
csis Jószef, szentlőrinci igazgató, a Kemény Gá­
bor Iskolaszövetség elnöke. (Mint ismeretes, az 
iskolaszövetséget 13, az ország különböző 
pontjain működő iskola alkotja, melyeket össze­
fűzi a névadó jelképes öröksége, a pedagógiai 
progresszió azon felfogása, melyet Szentlőrinc, 
Sarkad, Geszt, Debrecen-Tócoskert, Hetve- 
hely, Kaposvár-Toldi, Mezőgyán, Murony, Sar- 
kadkeresztúr, Szolnok-Kassai és Zsadány neve 
fémjelez.)
A kritikus helyzet oka az Iskolaszövetség 
pénzügyi helyzete (= nem folytak be a tagdí­
jak, az iskolaszövetség költségvetési támoga­
táshoz nem jutott, programok maradtak el.) Az 
elnökség ezért úgy döntött, hogy egy évre szü­
netelteti az Iskolaszövetség működését, s egy 
óv múltán -  esetleg új szervezeti alapokon -  
döntenek a folytatásról. A „moratórium" évé­
ben az Iskolaszövetség vezetői a rangos folyó­
irat, az Embernevelés rendszeres kiadására, 
hatékony terjesztésére kívánják erőiket kon­
centrálni. Az Embernevelés szerkesztőségi c í­




A tanév vége a szakmai konferenciák, nagy- 
rendezvények évada. Szinte nyitánynak tekint­
hető a Szakképzési Társaság nagyszabású áp- 
rilia konferenciája Szakképzés: törvény és lehe­
tőségek c\mme\, mely az új, átfogó törvényi sza­
bályozás tükrében tekintette át jeles szakem­
berek (köztük gazdasági szakemberek) részvé­
telével a szakmai képzés modernizációjának 
aktuális kérdéseit.
Ezzel majdnem egyidőben az Alapítványi és 
Magániskolák Egyesülete tartott konferenciát 
Iskolák a nonprofit szektorban címmel. A kérdés 
nemzetközi és hazai szakemberei cseréltek 
eszmét hatályos közoktatási és nemlétező non­
profit törvény „két széke között".
Göncz Árpádné volt a fővédnöke a Gyer­
mekek Jogaiért c\mmel, az OKKER szervezé­
sében rendezett gyermek- és ifjúságvédelmi 
konferenciának.
Az MTA Pedagógiai Bizottsága és a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Neveléstudományi 
Tanszékének májusi felolvasóülésén Autonó­
miatörekvések az oktatásban volt a téma. Külön 
ülésszakot szenteltek a rendezők a tanári auto­
nómiának, másikat az iskolai autonómiának, s 
végül hamadikat a pedagógusképzés lehetsé­
ges autonómiájának. Jeles hazai szakemberek 
eszmecseréjére került sor Debrecenben.
E körben -  melyben teljességre még nem tö­
rekedhettünk, hiszen lapzártánkig a nagynevű 
nyári egyetemek, akadémiák programjai még 
csak részben ismertek -  zárja a tudósítást egy 
üdítő, szakmai szempontból mégis különleges 
színfolt: a Pro Scenion Kulturális Egyesület 
1994. augusztusában az óbudai római polgár­
városi amfiteátrumban rendezi az I. Dionyszia 
Nemzetközi Színházi Találkozót. Középiskolás 
diákszínjátszók antik előadás-rekonstrukciói 
képezik a program alapját.
Hírek a Megyei Pedagógiai 
Intézetekből
Baranya
VII. Baranyai Pedagógai Napok
1994. október 12-13-14-én lesz a Baranya 
Megyei Pedagógai Intézet következő országos 
nagy rendezvénye. Téma: Intézményelemzós 
(óvodaelemzós) és értékelés a fejlesztés szol­
gálatában.
A rendezvény célja:
-  elméleti és gyakorlati segítséget nyújtani 
külső és belső elemzések, értékelések meg­
szervezéséhez és lebonyolításához;
-  értékelési terveket, szempontsorokat meg­
jeleníteni, kézbe adni;
-  óvodai és iskolai fejlesztő műhelyek, prog­
ramok bemutatásával értékelési szisztémákat, 
metódusokat felvonultatni;
-  ízelítőt adni a neveléstörténet és a jelen külföldi 
rendszerek felügyel éti-értékelési gyakorlatából;
-  hangsúlyt helyezni a fejlesztő értékelés, 
önértékelés szerepére;
-  segítséget nyújtani az intézményi fenntar­
tók, helyi közoktatást értékelők számára.
A rendezvényen kiváló szakemberek tarta­
nak előadásokat a témákról, amelyek között 
óvodai vonatkozású is lesz.
Helyszín: Pécs.
Szöveggyűjtemény
Montessori-pedagógia címmel második ki­
adásban jelenteti meg a Tolna Megyei Önkor­
mányzat Pedagógiai Intézete dr. Kurucz Rózsa 
főiskolai docens munkáját. A szöveggyűjtemény 
célja, hogy mind többen betekintést nyerjenek 
Maria Montesson pedagógiájába eredeti forrá­
sok alapján, és a mai Montessori iskolák-óvo- 
dák működésébe, német szakirodalom alapján. 
A 170 oldalas szövegyűjtemény eddig Magyar- 
országon nem publikált anyagot is tartalmaz.
A kötet sikeresen alkalmazható az óvodape­
dagógiában, gyógypedagógiában és az iskolai 
nevelésben, valamint gyakorló pedagógusok 
önképzésében.
A kiadvány ára: 400,- Ft + 10% ÁFA
Megrendelhető: Tolna Megyei Önkormányzat 
Pedaqóqiai Intézete, 7100 Szekszárd, Mártírok 
tere 11-13.
Olcsó szállás
-  Az Újhelyi Imre Mezőgazdasági Szakkö­
zépiskola Iskolaszövetkezeti Csoportja üzemel­
teti az Aligvár kulcsosházat, amely Terecseny 
községben található (Fő u. 2.). A házban egy 15 
és egy 18 ágyas szoba van emeletes ágyakkal. 
A ház fűthető, a konyha 40 személyre van fel­
szerelve. A fürdőszobában hideg-meleg vizes 
zuhanyzók és mosdók vannak. Az olcsó szállás 
és egyéb szolgáltatások iránt érdeklődni lehet: 
Papp Csaba, 7940 Szentlőrinc, Erzsébet u. 1., 
tel.: 73/371-104.
-  Nyán táborozásokra, őszi tanulmányi kirán­
dulásokra kiváló lehetőségeket kínál iskolai cso­
portok, osztályok részére a Baranya Megyei Mű­
velődési Központ Sportosztálya az orfűi sporttá­
borban (Orfű, Széchenyi tér 5-6.) összesen 110 
fő részére. Szálláshely: diákoknak 4-12 ágyas 
szobák, hideg-melegvizes fürdőblokk; tanárok­
nak, kísérőknek: 4 ágyas fürdőszobás szobák. 
Szállásdíj: iskolai szervezésű csoportoknak 
10% kedvezménnyel 333 Ft/fő/éjszaka + ÁFA. 
Hasonló céllal, de szerényebb körülmények kö­
zött a bán ifjúsági tábor is igénybe vehető (240 
Ft/fő/éjszaka + A FA).
Felvilágosítás, megrendelés:
Baranya Megyei Művelődési Központ Sportosz­
tálya, Csethe István, 7621 Pécs, Megye u. 21., 
tel.: 72/312-433.
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